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Tiérnes 31 de Julio de 1857. Sneitos-l real. 
P R E C I O S D E L PEIS.SORS€0< 
)M... . 1 
ProYlaelas 9 reales.. 
^ilipiaas 1 peso sin 
Pago a n -
ticipado 
y en sen-
i cilio. 
3. 
A © V E R T E X C I A . 
Ista periódico sale diariama&te. Los sns-
iieoen opcioa gralis i OB ásaselo 
measeal de seis liosas que deberá remitirse 
irmado i la redaeeioa a&tes del medio dia. 
Cabú • • 
Zataboanga 
Capil • 
ADtiqa«« . 
IJisaaiis. . 
gnrigao. . 
Uoilo . . 
Isla da Negrea 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boletin oficial da F i l ip ina ! . 
P R O V I N C I A S D S V I S A Y i S . 
. K l Sr . Gobernador. 
. D . J o s é Juan Saracbo . 
. . E l S r . Gobernador. 
. K ! Sr . Gobernador. 
. . E l Sr . Gobernador. 
. E l S r . Gobernador. 
. . D . Vicenle Rico 
. . D . Francisco S u a r e i . 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Norte. 
Nueva E c i j a . 
Nueva V i i c a y a . 
Cagayan. 
Bataan . 
Zambales 
Cn ioa . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. Fr . Paulino Diex 
. D . José Sáar i ine i 
. D Juiiau C é c e r e s 
. D Marcelino R e s u r r e c c i ó n . 
. D , J o s é P i c ó . , • . 
. I I S r . Gobernador . . i 
. D . Miguel A y a s t u i . 
. D . Felipe Santiago G o n z á l e z . 
B igaa . 
6 . Fernando. 
L i n g a y e n . 
V i g a n . 
L a o a g . 
Bayombong. 
Salanga 
Laguna 
T a y a b a s . 
Camarines ^nr . 
Camarines ?«crl«, 
Albay . . . . 
Miadoro. . . 
Lei te . . . . 
f'amar . . . . 
Cavi le . 
Distrito de S , Mateo. 
P R O V I N C I A S D E L 8DI. 
11 Admioistrcdor de Rentas. 
D J o a q u í n J m^nei. 
D. Cánd ido Li-pez Diax. 
j D . Federico de la Malta. 
D . Fé l ix Dayot . 
E l S r . Gobernador. 
D Ramón Digon. 
£1 S r , Comasdante P . 
SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINA.S. 
SECRETARIA G E N E R Ú DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
F I L I P I N A S . = Tenmaa de Gobierno de la provnicia 
de Dohol. ^Re lac ión nominal de las personas 
aprendidas jugando al monte ocurrido en 
Ja noche del dia 12 del actual en la casa 
de Tomasa Borja con espresion de las c i r -
cunstancias de cada uno y penas que se le 
ha impuesto con arreglo al superior bando 
de -H de Octubre de ^ - i 7 . 
Tomasa Borja, 47 anos de edad, soltera, 
de oficio CQtne'PGiaate, natural del pueblo de 
Tagbilaran, -100 pesos de multa. 
.0 . León Torralba. 46 i d . , casado, labrador, 
id . de i d . , 50 ps. i d . 
Antonio Torralba, ^ i d . , soltero, hijo del 
anterior. 30 id id . 
francisco Remulador, 40 i d . , casado, sa 
cristan, id. de i d . , 50 id. id 
n . , . - . - . u i - . o - n ss i d . , casado, ar-
ráez, id . dtí i d . , 50 i d . i d . 
¡Ambrosio Borja, H6 i d . , soltero, pescador, 
id. de id , 50 id . i d . 
Gualberto Borja, 21 id , i d . , i d . , i d . de i d . , 
50 id . id. 
Dionisio Manongol, 19 i d . , casado, mús ico , 
id. de i d . , 50 id . id. 
Sicenando Castro, 47 i d . , soltero, músico, 
natural de Manila, 50 i d . i d . 
Mariano Butalid, 58 i d . , casado, labrador, 
id. de Tagbilaran, 100 días de pris ión con 
destino á trabajos públ icos . 
Fernando Puyo, 51 i d . , i d . , pescador, i d . 
de i d . , 100 i d . i d . 
B e r n a b é Balat, 52 i d . , i d . , i d . , id . de i d . , 
HOO id i d . 
Aiejaddro Ongay, 40 i d . , id , i d . , i d . de 
i d . , 100 id . i d . 
Pedro Mateo, 21 i d , , soltero, mús ico , i d . 
de i d . , -I0U id id . 
Joaquín Ojalatero, 57 i d . , viudo, pescador, 
i d . de id , 100 i d . id . 
Félix Puyo, 60 i d . , i d , , i d . , i d . de i d . , -100 
id i d . 
Ramnn Borja, 58, id . , casado, carpintero, 
i d . de i d . , 100' id. id . 
Hilario Borja, 27 id , i d . , i d . , id . de id . 
100 i d . id . 
T o m á s Capiseño, 16 i d . , soltero, labrador, 
i d . de i d . , -100 id , id. 
Crisanto Gabas, 25 i d . , i d . , id , i d . de i d . , 
100 i d . id 
Simeón Sánchez , 16 id , i d . , mús ico , i d , 
de i d . , 100 i d . i d . 
Romualdo^ Plorramas, 29 i d , i d . , escri-
biente, i d . de i d . , 100 id. i d . 
Francisco Butalid. 50 i d . , id . pescador, 
i d . de i d . , 100 i d . i d . e 
Ignacio Ugat, 28 i d . , ¡d., mayordomo, id . 
de Baclayou, 100 id. i d . 
Pedro Pabustan, 16 i d . , i d . , sirviente, na 
tural do Tundo, 100 id . i d . , y á dos meses 
de id . i d , con grillete por haberse servido do 
atalaya. 
Tagbilaran -16 de Junio de 1857, = Bernardo 
Salvador. 
Tenencia de Gobierno de la provincia de BohoL = 
R';'acion nominal de las personas aprendi-
das jugando al prohibido do monte en el 
pueb o de Tubigon el dia 29 del mes p róc -
simo pasado con espresion de las circuns-
tancias de cada una y penas que se les ha 
impuesto con árreglo al superior bando de 
- I I de Octubre de 1847. 
D Benedicto Huerbana, 47 anos de edad, 
de estado viudo, de oficio labrador, natural 
de Pagbilaran, 50 pesos do multa. 
D. Fausto Aparicio, 65 i d . , casado, i l , 
i d . de Zamboaoga, 50 i d . i d . 
Apolinario Aranas, 50 i d . , i d . , comerciante, 
i d . de Davis, loo dias de trabajos p ú b d e o s . 
Cándido Bilasa, 40 i d . , id , i d . , i d . de 
Cebú, -100 i d . i d . 
Leonardo Sánchez, 52 i d . , i d . , i d . de i d . , 
100 id. i d . 
Ignacio Cebados, 50 i d . , i d . , labrador, i d . 
de Loon, 10U i d . i d . 
Luis Bulijan, 52 i d . , i d . , i d . , i d . de Calapé, 
100 id . id . 
Siiverio Amania, 27 i d . , i d , i d . , i d . de Tu -
bigun, 100 id . id. 
DUDÍHII Amania, 65 i d . , i d . , i d . , i d . de 
1(1., - l O y i v l . t u . 
Victor Amania, 26 i d . , id , i d . , i d . de i d . , 
100 id . i d . 
Nicolás Amania, 26 i d , i d . , i d . , i d . de id , 
100 id . id. 
Celedonio Bolnnos, 56 i d . , i d . , i d . , i d . de 
i d . , 100 id , id . 
Gregorio Banal, 55 i d . , i d . , i d . , i d . de i d . , 
100 id . id . 
Tamayo Coronial, 22 i d . , soltero, i d . , i d . 
de i d . , 100 i d , i d , 
Remigio Apagan, -14 i d , , i d . , pescador, i d . 
de i d . , 100 i d . id . 
Fausto Torres, 26 i d , , i d . , i d . , i d . de i d . , 
100 id . i d . 
Simeón Batistis, 23 i d . , i d . , labrador, i d . 
de i d . , 100 i d . id . 
Hilario Bulingit, 22 i d . , id , i d . , i d . de id , 
100 id . i d . ' 
Andrés Larroga, 22 i d . , i d . , i d . , id . de i d . , 
100 id . i d . 
Inocencio Roba, 20 id , i d . , i d . , id de i d . , 
100 id . id . 
Mat ías Corbatin, 22 i d . , i d . , i d . , i d . d e i d . , 
100 id . i d . 
Mariano Aresola, 25 i d . , i d . i d . , i d . de 
id . , . 100 i d . i d . 
Attsenles. 
Mariano Bongol, Esteban y Manuel de 
Cebú: Buitoy y Bacio do Opon: Fernando 
Enriquez, Ando Maningo y Pió de Inabanga: 
Dionisio Cruz, Montano; Pedro Salondoj Vi-« 
cente Tavaya; Nicolás Coseos y Lócente Ma-
lagalaga do Tubigon. 
Tagbilaran 22 de Junio de 1857. = Bernardo 
Salvador. 
Tenencia de Gobierno de la provincia de Cavile. ^= 
Ro'acion nominal de los aprendidos jugando 
al monte en la mañana del 21 del actual 
en la casa de Manuel S. Juan vecino de 
este Puerto con espresion de las ponas i m -
puestas. 
Manuel S. Juan, 60 años de edad, de estado 
viudo, de oficio carpintero, natural de Puerto,. 
200 dias de trabajos púDiicos. 
Manuel Cabiiun, 24 i d . , soltero, cocinero, 
—560— 
A la voz del arzobispo el casto rebaño obedece, y las 
dóci les vírgenes comienzan sus sagrados cánt icos . Matilde 
las escuchaba; Matilde postrada junto é ellas se estremece 
al ver todas aquellas almas angélicas elevarse á Dios para 
pedirle la destrucción do los Musulmanes, porque es lo 
mismo que pedirle la de Malek-Adhel. Cuanto mas impo-
sible la parecía que el Eterno negase ninguna cosa á tan 
piadosas almas y tan fervientes oraciones, tanto mas re-
pelía los sentimientos religiosos, á -los cuales atr ibuía tanto 
poder; y tal vez no estuvo nunca tan distante de Dios 
como en aquellos momentos j3n que, rodeada de torrentes 
de incienso, de cánticos divinos y do imágenes sagradas, 
le parecía que aquellos perfumes, aquellas voces y aquellos 
ángeles la repetían que no podia ser digna del "cielo sino 
pedia también la muerte de Malek Adhel. 
Luego que se concluyó la ceremonia y el arzobispo se 
halló sido con Matilde, la habló en estos té rminos : - Hija 
mia, ¿cuándo has venido á este sitio habrás sin duda for-
mado resolución de no abandonarle j a m á s ? 
A esta pregunta la princesa se avergonzó y bajó los ojos 
en silencio. Guillermo con t i nuó ;—ái me. hubieras coníuMio 
tus proyectos hubiera sido lu fuga mas decente, porque te 
hubiera acompañado yo mismo, y hubiera sabido el mundo 
que yo conocía tus designins y aprobaba tu repulsa Si, 
hija mía, la apruebo, porque después do la preferencia que 
has manifestado por Maiek-Adhol, el haber acogido los 
deseos de otro hombre hubiera sido faltar á ese pudor de-
licado, que es el primer deber de tu sexo; pero faltarías 
mucho mas conservando una libertad que dar ía á entender 
que estabas adherida al mundo todavía por tus esperanzas 
y tus deseos, fías amado, hija mia, has amado iniini io, y 
un amor apasionado es siempre una culpa. Debiste saber 
que Dios no pormiio que nos aficionemos con tanta ternura 
á las criaturas que parecen, ni (pie corramos con tanto ardor 
tras una fodeidad puramei4e bumana. Tú eras culpable y 
debías ser castigada, pero has sido dichosa, y mil veces d i -
chosa por babero sido en la l íer ra . Para espiar las debi -
lidades de tu corazón. Dios le ha separado para siempre, 
del objeto de edas; y a i m ha colocado entre vosotros una 
barrera tan inespngnsb'e, que la esperanza de traspasarla solo 
puede concebirla la p á s i i i H nías delirante í í í j a de los revés, 
¿que r rá s dar motivo al mundo pura pensar que el amor de 
— 557— 
hal lándose en libertad para reinar con el pr íncipe que amaba 
en un dilatado imperio, había preferido, las tinieblas del re-
t i ro y de la penitencia á un poder y á una felicidad que 
reprobaba la religión. Pero los amigos de Ricardo y de L u -
siñan la censuraban, porque solo había sabido vencer su i n -
clinación á un infiel, y no resolverse á un himeneo que la 
pedia toda la cristiandad. 
En fio, indignadn el rey de Inglaterra del desorden que 
había escitado en todo el campo aquella noticia, y del influjo 
que ejercía una mujer en el alma de tantos guerreros, declaró 
que una resolución rigorosa terminaria aquella confusión, y 
que, el dia siguiente, usando de los derechos que, su naci-
miento le daba sobre su hermana, iría al convento mismo 
a donde se había retirado, y la obligaría á dar la mano á 
Lus iñan . 
—.No, in te r rumpió Guillermo, eso seria anteponer los de-
rechos de la sangre á los de Dios; seria un insulto a la 
Magostad Suprema, y una profanacinn que yo no permi- . 
t iré j a m á s : sin embargo, lo que pido y lo que exijo t am-
bién es que la suerle de la piincesa Matilde cese al fin 
de ser el primer interés que nos ocupa. Guerreros nobles 
y valientes, ya es tiempo de que olvidéis la belleza y la 
existencia de esa virgen. ¿Acaso os habéis ceñido por ella 
la espada? ¿Habéis atravesado los mares por conseguirla? 
¿No teméis que indignado de vuestro abandono eí Hijo de 
María os entregue a vuestra debilidad, y os niegue sus 
auxilios? Dejad á la hermana de Ricardo, dejadla que se 
sepulte lejos del mundo: ¡pluguiera al cielo que no se hubiera 
presentado en él jamás! ioh vosotros magnán imos héroes , 
que habéis acudido do todas partes del mundo cristiano para 
conquistar la Ciudad Santal elevad vueslru alma á la subli-
midad de vuestra empresa, no miréis mas que este objeto, 
no os agitéis sino con esta esperanza, presentaos delante de 
Cesaréa y conquistadla por vuestro esfuerzo. Malek Adhel 
la defiende. ¿Y qué os importa? ¿Si encont rá i s mayores 
obstáculos no adquir i ré is también mas gloriai" Marchad pues, 
corred á donde Dios os llama;, pensad solo en servirle a él, 
y no olvidéis q i t ) .s :mos cr imínales cuando querernos un i r 
los intereses de la tierra á los del cielo. 
ü a b l ó de esta manera, y los resentimientos se apaciguan, 
los espír i tus se persuaden, y renace la piedad en todos los 
oaKworuís. Oí enojo de Ricardo y el ,.amur de Lu.-duan son 
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i d . de Cagayan. 50 ps y como insolvente, 
•Í00 ílias de trabajos públicos. 
Angel Cabrera, 54 i i l . , soltero, mediquillo, 
id de San Miguel, 100 dias de trabajos p ú -
blicos. 
Sebastian Migas, 30 i d . , id , peón, i d . de 
Batangas, -loo i d . de id . 
Pascual Pauis, 22 i d . , i d . , peón, i d . de i d . , 
JO ps. do multa. 
Domingo Calixto, ^ i d . , i d . , grumete, i d . 
de Pangasinan, 30 pesos de multa y como 
insolvente á <00 dias de trabajos públ icos . 
Modesto Polonio, 20 i d . , i d . , sirviente, 
i d . de Camarines, 50 ps. de i d . i d . i d . 
Pascual Carbonel, 27 i d . , i d . , grumete, i d . 
de Pangasinan, 50 i d . de id id . i d . 
Domingo Flores. 21 i d . , i d . , pescador, i d . 
de llocos Sur, 50 ps. de. i d . i d . id 
José Aguana, -18 i d . , i d . , carpintero, i d . de 
Bulacan, 50 id . i d . id id id 
Roque Víflanii, 29 i d . , i d . , labrador, id 
de Pangasinan, 50 id id id id i d . 
g^Cavite i i de Julio de -1857. = José de Icaza. 
Tenencia de Gobierno de la provincia de Cavile. = 
Relación de los individuos que han sido 
aprendidos en la mañana del 20 de este mes 
jugando al íapadiablo en la plaza del mer 
cado público de este Puerto con espresion 
de las penas impuestas. 
Anacleto Pilar. -18 anos de edad, soltero, 
de oficio sirviente, natural de Silan, 100 dias 
de trabajos púb icos 
José Rodríguez. 15 id . , i d . , peón, i d . del 
Puerto, -100 id ." id . id . 
Rufino Ramos, 20 i d . , 
de S Roque. 100 i d . id . 
Gerónimo Dueñas. 52 i d . , i d . , sirviente id . 
de Pangasinan, -100 i d . i d . i d . 
Miguel Pascual 24 i d . , i d . , cargador, i d . 
de Cavile, 100 id . i d . i d . 
Baldomcro de Castro, i d . , i d . , peón, del 
mismo Puerto, 100 i d . i d . i d . 
Jacinto de los Reyes, 25 id . id , banquero, 
i d . de Cavite viejo, -100 i d . i d . i d . 
Cavile 22 de Julio de 1 8 5 7 ^ - J o s é de 
Icaza. = Son copias. = El Secretario, El ízaga. 
admirable libro de los ejercicios. V i s i t ó los santos t u -
gares de Jerusalen; v vueliD á l ispañd tuvo m u c b o q u e 
padecer por parle dn gtandes y p e q u e ñ o s . A c u s á r o n l e 
de üereje , e » l u v o preso. ma'Urttado. despreciado; pero 
iodo lo íiífria por la g l o r i a de J e s ú s , cuyo d u l c e n o m -
b r e Li-vaba virxb.^do en el corazón , E s i u d i ó las arles 
liberales en Alcalá y en SalamHnca. donde ademas de 
sus grande-) p^nilencus pudrc ió mj^bus persecuciones, 
y h>bi«QiJo p á s a lo » PnrU » perf c a o ú é t sus eMudios, 
conlrdjo a m i s l a ü con SÜI Franc isca Javier y • lri>s, á 
quienes ••omnnicó el peaMmifeara que l i e» po h a c í a le 
af i laba de f o r m a r un» Campafifa ü«í v a r o n e s a p o s t ó -
licos par? predicar la f é por todo el mundo. Acopie-
ron e^ta idea, y h n b i é n i l ü » e ido á Roma, e l Papa Pau'o 
I I I r e c i b i ó su p r o f e M o n , y en manos de Ignacio id h i -
cieron sus c o m p H i V i U ) * , echando aM los ciraii nlos á 
la c o m p a ñ í a de J - » U ' Fundó en Boma una casa para 
los j u d í o s c 'Miver t idos y otra para imij-res de mala 
virtü^ y 16 a ñ o s d e s p u é s do la f u n d i c i ó n de la c o m -
pañia , á los 65 de su edad, e l Señor p r e m i ó sus m é -
ritos con una dichosa muerte en 1556. 
SANTO D E MAÑANA. 
SAN PEDRO ADVIiSCÜLA. 
P A R T E M I L I T A R Y D E MARINA. 
O R D E N D É L A P L A Z A D E L 30 A L 31 D E J U L I O 
D E 867, 
( J E F E S D K DIA. — Dentro de la Plaia E ! Coronel efec-
i livo i) . J o - é Ffmioisco l-.i '8?o.—Para San GobHéi E l i'o-
j mand-iine graduado i ap iUn 1). Agust ín L ó p e z . — P i r a 
i Arrocero», h-l Comandante graduado Capitán 0. Cá i lo s 
Ca'deron. 
P - K A D A . — L o s Cuerpos de la guarn ic ión á proporción 
I cíe sos fuerzas, ftondni Infante num 4. Viñla á? Bot-
pilal y ¡irovíionei, Uabel I I núrn. 9. Saryet^p para «> 
j ua-ro de ht enfermos, i'.ubá leria anceros de Luz -n. 
De órden de S E — E l Tt íoiente Corouel sargento 
mavor, Jii»é (larvajAl. 
Id . , cargador, i d . 
id 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
Dia 31 de Julio. 
SAN IGNACIO DE LOYOLA FUNDADOR. 
E « t e glorioso fundador de la Compañía de J e s ú s , 
que tan urandes santos ha dado á la Iglesia de Dios 
y hombres tan s á b i o s á la sociedad, fué natural de 
Loyola en G u i p ú z c o a , hijo de padres nobles y distin-
guidos en el país Inclin-do d-sde su juv^mud ai ejer-
cicio de las armas sijsuió la c a r r e r a militar hasta el 
sitio de Pamplona por los Franceses en que habiendo 
recibido un» herida, tuvo que retirarse á curarla Para 
entretener •-1 li"mpo de su convalecencia pidió algunos 
libros de caba l l er ía s ó novelas: ñ e r o «»n/>Anir-r«i. 
oiro t | u « uarie sino las v i u a s oe los santos, cuyos e j em-
p l o í virtuosos le causaron tanta i m p r e s i ó n , que p r o -
m e t i ó no servir á otro S e ñ o r qu-i al d*! cielo. E m -
p r e n d i ó la peregr inac ión a Montserrate para visitar i 
M m a Santí ima Aquí confesó iodos «us pe a jos , r e -
c i b i ó 'a sanrada c o m u n i ó n y lubiendo pasado toda la 
noche en o r a c i ó n , al dia siguiente c o l g ó la espada de 
un pilar de la Igíesia, d i ó el vestido que llevaba á un 
pobre, y c u b r i é n d o s e con un saco, partió para Manresa 
con la cabeza descubierta y á p i é descalzo, «-ncerróse 
en una espant sa cueva fuera de la ciudad, á la que 
v e n í a á estudiar gramát ica con los niños, y en eHa 
ocaidon, iluminado con luces sobrenaturales y pene-
trado de la* grandes verdades de la r e l i g i ó n , compuso el 
^ A R T E J l H i l C U L 
Se anuncia al público que por disposición 
del Juzgado segundo de esta provincia de Ma-
nila, se pondrá en pública Almoneda la finca 
! de cal y canto sita en la calle de S. Jacinto 
núrn 7 de la propiedad y pertenencia de Don 
Antonin Acuña puntada en solar propio bajo 
el tipo de cuatro mii seiscientos sesenta pesos 
( 466iij y un carruage del país avaluado en 
treinta y seis pesos, cuyo acto tendrá lugar 
en los estrados del tni.-mo Juzgado y en los 
dias seis, siete y od io del mes de Agosto en 
trante. advirt iéndose que cu los dos primeros 
se admit i rán las posturas que se presentaren 
respecto á la finca y m el ú timo se verifi-
cará su remate en el mejor postor. 
Binondo y oficio de mi cargo 50 de Julio 
de Í 8 5 7 , = Licenciado, Angeles, 3 
Se anuncia al público que en virtud de 
providencia del Juzgado Tercero de esta pro 
vincia de Manila recaida en los autos segui-
dos por D.* Petronila .Melgarejo, se venderá 
en pública almoneda en los estrados del mi*-
mo Juzgado y en los dias 5 y 6 de Agosto 
próesimo desde á las 9 de la mañana á las 
dos de la tarde el solar embargado á Don 
Mácsimo Roco que tiene 15 varas de frente 
y 57 i d . de fondo, ava'uado en 175 ps y 
49 centécimos sito en el barrio de Candelaria 
del pueblo de Tondo linda por el Sur con el 
de D. Feliz Rivera, por el Norte con el calle-
j ó n que se dirije á la calle real y por el Oeste 
con otro solar del referido D . Máximo Roco. 
Manila y Julio 29 de 1857. = Pedro de Porras. 
P A R T E D E OFICINAS D E HACIENDA 
Y RENTAS. 
A D l i n S l S T R A C I O N GENERAL D E BENTAS ESTAN 
CAOAS DE FILIPINAS.—Debiendo remitirse á la 
Administración de estas Rentas en la pro-
vincia de llocos diez m i l gantas de vino de 
coco, el que quiera prestar este servicio podrá 
hacer sus proposiciones en estas oficinas gene-
rales desde <1 dia de mañana , hasta el lúnes 
5 del próesimo venidero de 8 á 2 de su tarde, 
por cuenta y responsabilidad del contratista 
que la hará efectiva estas Rentas 
Binondo 50 de Julio de 18 .7. —León de Or 
maechea. 
DIRECCION DE LA SOCIEDAD DK 
SEGUROS ESPERANZA. 
El dia Á * de Agosto se r e m a t a r á n en la 
oficina de la misma sita en el entresuelo de 
la casa de D. T o m á s Balbás y Castro, calle 
Real num. 6. los pertrechos salvados de la 
barca española ASUNCIÓN (A) M A N I L A , perdida 
en la playa de Santa Catalina en la provincia 
de llocos Sur. El inventario puede verse en 
la misma oficina. 
Manila 28 de Julio de •1857.—Prudencio 
de Sanios. 1 
Doña Gregoria Natividad. 
D. Miguel Romero. 
NOTICIAS M I PAiS. 
CAPITAL. 
Relarion de fos (íasa^rós que condnee i 
este puerto la fragata española I{*ina de los 
Angeles. Capitán D. Modesto Tufon, que sa ' ió 
de Cádiz el dia i.0 de Mayo. 
Comnndante de Caballería , D Rafael Ver-
dugo con su señora y «los bijas. 
Capitán de i d . , D. CáHos González Longoría 
con su señora y una bija 
Alférez de i d . . D Eduardo Calvo Rubio. 
Capitán de Infantería, D. Juan Bautista 
Sorni. 
Teniente de i d . . D Juan Ma!avilla. 
Subteniente, D. R. Ichazo. 
I d . , D. Carlos Mart ínez 
I d . , D. Francisco Moiins. 
I d . . D Bernardo Leña . 
I d . , O. A'ejandro Bermudez. 
I d . , D. Manuel Medina. 
MARINA 
Alférez de Navio, D Agustín Telles Meneses, 
45 marineros 
P i n T í r m . i l i r ' c 
D. Manuel Vegas Cocaña. 
D. Carlos González Vello. 
1). J Valdez Miranda. 
D M . Rey Pídal . 
D.* Carmen Pérez . 
D Domingo Pérez. 
D. Federico Mucio. 
D. J o a q u í n Loizaga. 
D. José Estrella con su señora y dos hijas. 
D. Baltazar González. 
D. R a m ó n Martínez Labiaran. 
Nuestro apreciable amigo el Sr. Dr. Don 
José Arrieta se ha presentado en esta re-
dacción, manifestándonos con toda la amabi-
lidad que le es característ ica, que creía ha-
bíamos incurrido en un error al hablar de la 
enseñanza públ ica en la revista semanal del 
<9 de este mes, refiriéndonos á la dase de 
Cánones y Leyes, y manifestando «que si la 
concurrencia fuera mayor podr ía ser poco 
provechosa al país,» persuadidos de que la 
inteligencia de algunos no se desarrol lar ía coa 
facilidad y que separados de la labranza, dos 
ó tres años, al volver á su provincia, deja-
rían de ser buenos trabajadores. Nosotros que 
desde nuestra llegada á este país hemos ad-
mirado con entusiasmo, los desvelos de los 
Catedrát icos de Santo T o m á s , cuya aula puede 
competir con las primeras de Europa, fal-
t a r í amos á nuestro deber sino cons ignáramos 
en este a t ículo, que ha habido alguna dís-
traccionjperdonable, en las líneas q u e n o s s s ñ a l ó 
nuestro amigo el Sr. Arrieta, para su satis-
facción y la de los d e m á s SS. Catedrát icos. 
REVISTA DE EUROPA 
(VEASE NUESTRO NÜMEIIO DE A Y E R . ) 
El tratado persa que se decía encontraba re-
sistencia en el Sbah, ha sido nitificado. y nues-
tros corresponsales afirman que además de 
las condiciones que hemos publicado, se es-
tipula el abandono de las provincias que 
había invadido la Rusia. Sí este hecho se 
confirma, vendrá á dar autoridad á las re-
fiexiimes que hemos anticipado sobre las con-
diciones, y demos t ra rá que la Inglaterra y la 
Europa conoce la importancia de alejar 'del 
Caspio al poder que puso en tela de juicio 
¡a independencia de las naciones, contra la 
sanción histórica de un derecho que el pueb'o 
ortodoxo i luminó con los resplandores del 
incendio de Moscow. Entre la finha y la fecha 
de la última Revista continuaron las hostilidades 
en Persía. los ingleses se apoderaron de Maiio-
merad el 26 de A b r i l , , ventaja que habrá in-
fluido mucho en el ánimo del Shah y se ha-
cían comentarios sobre el suicidio del general , 
Slalker y Cornodero Chrydyc que pusieron fin <§ 
á sus días cuando el pabellón inglés ondeaba e 
viclorioso: la simultaneidad de estos hechos 1 
dá á conocer que la causa que pudo índu- i 
círle, á semejante atentado era idéntica y no d 
tardaremos en conocerla, porque la prensa íg 
que tiene eoEcespwva'ioo "•• »'>•<•»" r . . _ i . 
u . á r a de ¡ iuminarnos . 
Siempre que tenemos que ocuparnos de los 
magyares sentimos una viva ansiedad. Todas 
las palabras nos parecen insuficientes para es-
presar el interés que nos inspiran dos pueblos Jl 
dignos de mejor suerte; pero profesamos la S 
duclrina que contra el respeto á los principios i 
somos parcos en las reflexiones En otro tiempo 1^  
cuando los reyes de Austria visitaban la l lungria 
abandonaban la púrpura imperial y tomaban el ¡J6 
título de reyes, que hasta 1687 obtuvieron por P 
elección del pueblo: la Dieta nacional tomaba ju - N 
le 
co 
di. 
¡o 
¡u 
lis 
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los únicos que resisten todavía ; á ambos Ies parece que 
mientras Matilde se halle libre subsis t i rán las esperanzas 
de Malek-Adhel, y enardecerán su valor. Lusiñan p i r t i c u -
larmenle insiste en este punto; pero Guillermo responde que 
era fácil aquietar aquellos temores, y que sin fi rzar á la 
princesa á que se uniese á él, había un medio ; eg i ro de 
desvanecer las esperanzas de Malek-Adhel —Pues que. le 
abrace, exclamó con prontitud RicaHo, y que sin m is tar-
danza pronuncie, s u s votos y renuncie al mundo, á donde 
solo se ha presentado á derramar la confusión y la dis-
cordia.. . Olvídala . Lusiñan |)u st qüi ). spr, cía tu ni MÍO; 
ya no es digna de tus p naS —Padr . mü ntras nosotros 
marchamos máfiana á Cesai'é i i vos a ver esa criatura re-
belde, y llevadld ' a s ú ii n S ó 'lenes d - un he rn ino '-fen-
dido: decidla que si ti miro de ocho días no se consagra a Dios, 
iré yo mismo y la o b í g i ' é á qu- séa esposa de mi amÍ!?o, 
Llegó á tal punto la cólera de Ricardo al pronunciar estas 
palabras, que hubiera sido una imprudencia procurar sose-
garle é imposible conseguirlo. Guillermo ie hizo una reve-
rencia en silencio, y se disolvió la asamblea. 
La guerra iha á ser sangrienta, el campo no era un paraje 
seguro, y podían asa'tar á Toiemaida. Los infieles hab ían 
réspetado siempre el convento del Carmelo, y Ricardo cui-
dadoso por Berenguela, juzgó que en ninguna parte estaría 
roas libre de riesgos que en aquel asilo. Aquella misma 
noche se despidió de la reina, la confió al arzobispo, y 
encargó á entrambos que empleasen toda su influencia con 
Matilde para disponerla á que le obedeciese. 
Al presentarse Matüde á las santas bijas del Carmelo, y 
al pedirlas un asilo en su compañía , creyó que no debía 
ocultarlas ni su nombre ni su calidad; pero esta eomfvsion 
lejos de envanecer su semb ante ni sus palabras, a u m e n t ó 
la humanidad de el las—No miréis en mí, las decía, á la 
hermana de un poderoso monarca, síuo á una desventurada 
que viene á purificar su c r a z o n con vuestros ejemplos, y 
á llorar sus cu pas al pié de vuestros aliares. Mis de ítos 
fueron grandes sin duda: pero es mayor mi arrepeotimiento, 
y esle es el ún ico título por el cual aspiro ser admitida 
entre vosotras. 
Su dulzura, su modestia, y principalmente la contrición 
de sus miradas, conrmuíe ron en favor suyo á aquellas hu-
mildes reclusag^ á quienes no había deslumbrado su regia 
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cuna. En aquel austero retiro no se conocía mas rey que 
Dios, mas reino que el cíelo, ni mas tiempo' que la eter-
nidad: allí no se oía el estruendo del mundo; el movimiento 
de las pasiones no agitaba n ingún corazón, y todo era allí 
exacto, tranquilo y silencioso Las reglas de. órden no 
permit ían pronunciar una so'a palabra que perteneciese á 
otros intereses que á los del porvenir y de la penitencia, 
y la guerra que resonaba al pié del Carmelo hubiera per-
manecido ignorada de esta mansión de paz, si el arzobispo 
de T i ro no hubiera contado á aquellas piadosas vírgenes las 
desgracias de Síon, para que sus oraciones intercediesen con 
el Omnipotente en favor de los cristianos. Si el puro espí r i tu 
del Evangelio que reinaba entre ellas las hubiera permit ido 
esperimentar el orgullo, tal vez le hubieran sentido viendo 
que aquel mundo á quien nuda pedían, y del cual se ha-
bían separado enteramente; recurr ía á ellas en sus c a a m í -
dades, y que á pesar de la pobreza y oscuridad á que se 
habían reducido, eran mas ricas que él con sus pompas 
y sus glorías, puesto que ellas conservaban todavía bienes 
que darle, y él no tenía ninguno que ofrecerlas. 
Matilde no se admiró de ver llegar al arzobispo, porque 
le conocía bastante para estar segura de que su caridad 
no la desampara r í a , y deseaba con impaciencia revelarle 
todo su corazón; pero la presencia de la reina la so rp rend ió 
y llenó de tu rbac ión . 
Si su primer moviente fué de júbilo, porque preveía que 
Berenguela pronuncia r ía el nombre. Malek Adhel, el segundo 
fué de lemor porque conoció que aquella indulgente amistad 
que perdona todas las faltas, debnitaria tal vez la eficacia 
de su arrepentimiento. Entretanto al entrar en el augusto 
claustro, antes de hablarla Guillermo, se dir igió de este 
modo á las recusas —Hermanas mias, los grandes de la 
tierra se refugian con vosotras; saciados de vanidad y de 
dolores vienen á buscar aquí tranquilidad y consuelos, y se 
arrojan en vuestros brazos cuando se ha agotado el júbilo 
de su corazón, y sus placeres se han convertido en duelo, 
ü n a gran reina os pide oraciones por su esposo; una prin-
cesa jóven quiere que la enseñéis á amar á Dios sobre 
todas las cosas: y yo, hermanas mias vengo á unir mis 
oraciones á las vuestras para que la derrota-de los infieles 
vuelva á la antigua Síon su culto, sus templos, sus. honores, 
sus hijos y su gloria . 
•jo 
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amento en Prosbnrgo. Desde -(725 se declaro 
Lreditaria la corona y el monarca recibía la 
«rniia de S. Esteban en la catedral de Buda coro" 
que le entregaba el arzobispo, después de labC pregnntado á los representantes de la 
pació0 si quer ían 
que 
sí deseaban sí ordenaban 
fuese enroñado como rey. Estas tradiciones 
maniuvieron vivo e! espíri tu nacional han 
no l í ápa rec ido : las libertades y franquicias 
pisten, los estados que hacían de aquel país 
uo gobierno independíente no se convocan 
v aqu^1 pueblo heroico que salvo á Mar ía 
ingresa y su hijo desbaratando los proyectos 
ios que se p ropon ían entregar la H a n -
cría a' rey de Prusia ha sido incorporado 
al imperio y es una provincia aus t r í aca 
.QUÍ! cambio! No nos admira que el em-
Leador no encuentre á su paso aquellos 
poWes magyares que se arrodillaban al paso 
je sus abuelos para saludarles corno defen 
-ores de sus fueros; pero no podemos con 
cebir haya consejeros que inspiren tales mu 
danzas, cuando saben que las franquicias otor 
iradas o conquistadas por los pueblos son un 
depósito sagrado que no se toca sin herir el 
concón y convertir en odio profundo el amor 
Y el respeto de, los subditos 
Ya que hablamos del Austria que en su 
conducta con los húngaros y lombardos parece 
¿ominada por el genio de la perdición, no 
pasaremos adelante sin indicar el estado de 
jas disidencias c m el l ' iamonte. Después de 
la retirada de los embajadores no ha ocurrid 
suceso alguno que haga temer mayores com 
plieaciones: la casa de Salvya y este es nn 
delito imperdonable, se ha adherido al sis 
tema constitucional: Inglaterra y Francia tra 
bajan en favor suyo y desbaratan todos lo 
proyectos guerreros del gabinete de Viena que 
quisiera un pretesto para reproducir los 
desastres de Cano y Novara; pero la conducta 
\ ¿el de Cerdeña no se lo proporciona. En la 
I necesidad de buscarlo, los sucesores del Met 
íernich adoptan el camino de las quejas que 
son contestadas con dignidad y entereza 
I como no se atreven á romper son una caus 
ostensible por temor á las Potencias, se con 
tcntan con escribir notas y contra no l i s , tan 
infructuosas como las anteriores. Cuando uno 
no quiere dos no riñen: el conde Buol debe 
estar,persuadido de la exactitud del proverbio 
y decidirse á dar el pr inr í r paso contra un 
gobierno que será apoyado por la Europ 
en caso de agresión y que se prepara á las 
|eventualidades aumentando las furtíl icaciones 
la escuadra el ejército y la ¡Milicia. Los lom 
bardos y los italianos, aleccionados por una 
jdolorosa esperiencía se man ten í an tranquilos y 
¡graves, diríase que á semejanza de los que 
ir;in á e.nmbatir. mid.e.n las distancias- calculan 
fa rstcnsioa del peligro y procuran evitar -.n 
I (escalabro. 
No creemos que el víage del emperador 
áBuda, n i el del Santo Padre á las Legacio 
nes dejen en el país recuerdos permanentes 
Sí el joven emperador está dir igido por ho'm 
kes s is temáticos y partidarios de la política 
de resistencia, el unjído del Señor no puede 
lentregarse á los impulsos de su corazón pa 
tternal que solo ansia la felicidad de sus pue 
Iblos y la dicha del mundo catól ico. Los con 
bejeros de ambos monarcas profesan la doctrina 
pe la vieja escuela diplomática, hostil á las 
toncesiones oportunas y á las reformas pen 
líeotes que debían haber desvanecido los pe 
uros y las tempestades condensadas por los 
polos del antiguo rég imen en el horizonte 
uropeo. En prueba de esta citaremos la am 
istia concedida á los reos políticos y devolu 
lion de los bienes confiscados por el gobierno 
Wstriaco después de los acontecimientos de 
N8 de cuya gracia se escluye á lus habí lan-
[s del lombardo véneto. Respecto del viaje 
P Pío I X se decía que el cumplimiento de un 
jito religioso y el deseo de estudiar por sí 
mmo la si tuación de los pueblos habían 
f«pirado esta escursion. 
Vamos á recorrer r áp idamente las noticias 
6 Amériea moderna Babel donde se habían 
0jas lenguas conocidas, donde se profesan 
^as las religiones y donde se practican y 
Qcionan todos los absurdos y delirios que la 
I^Q^ciOQ es t rav íada ha podido concebir en 
Jjs.antiguos y modernos tiempos. Los Estados 
aillos aglomeración de pueblos que repre-
san encontrados intereses, refugio de las 
opias y desvarios, agregación informe de 
PUiCiones y leyes que pugnan y batallan 
Pa absolverse en el punto á donde se 
lriJen nuestras miradas. 
f i n a d o el gobierno por el doc t r inan ísmo 
.Washington que aconsejaba á los angjo-
P0ljes la renuncia de todo proyecto de ínter-
[C'on en los negocios de Europa. Mientras 
L ,na 'nano rechaza á los gobiernos europeos 
f "laudóse con la neutralidad tradicional, con 
Lri) favorece á los filibusteros que van á apo-
Lr?e. de ¡as colonias: mientras invoca los 
j Jipíos de libertad para separar toda inlluen 
L(.N los asuntos del nuevo Mundo predice y 
Lei¡e 'a esclavitud en los estados del Sur, 
t j ' c o m e r c i o de carne humana y se prepara 
L . ^ ' r los territorios vecinos. El gobierno de 
b¿tados Unidos en contradicción con i 
L ^ . <Iue representa su amistad aparente 
kc ¡ 08 ,0S 8oL'iei'n0s. es u'» gobierno tan 
L p como el de Gartago y tan inconse-
' % C°mo ei (le Rl)ina en ,os tiempos de 
. .quis ta : quiere el engrandecimi^ito por 
Pna'-'gacion voluntar ía ; pero proteje á los 
lfesre[os ']ue la imponen por la fuerza, 
«le]a • í loctr¡nas (ie ,a libertad absoluta 
a independencia de los pueblos; pero 
respeta la odiosa ley de la esclavitud y a u \ í 
lia los proyectos de conquista. 
Además de estas graves compücac iones han 
aparecido otras dos. Derrotado Walker y per 
dida ya la esperanza de apoderarse de Nica 
ragua los filibusteros han puesto los ojos en 
los istmos de P a n a m á y Theuantepec que son 
los llaves del comercio del mundo. Para pre 
parar la ocupación del primero que pertenece 
á Nueva Granada el gobierno de los Estados 
Unidos ha pedido una reparación por los es 
cesos que los granaderos lían cometido en el 
camino de hierro maltratando á algunos vía 
jeros americanos en -1856 y entre tanto la 
cesión de territorio á pretesto de protejer la 
circulación que se promete asegurar al abrigo 
de los cañones de una escuadra que se en 
viará á aquellos mares. Este proyecto marca 
perfectamente el carác te r de la política yan 
kee, pero lo que sucede en Méjico completa el 
retrato. La repúbl ica comida por el cáncer 
de la disolución ha vendido ya una parte del 
territorio, los norte americanos han conseguido 
ahora contratar la apertura de una carretera 
por el istmo de Tehuaulepec cuyos gastos no 
ha pagado la Repúbl ica después , vendrá la se 
sion formal. La Inglaterra refuerza sus escua 
dras en las costas, prueba inequívoca de que 
hay fundados temores du un rompimiento. 
¿Qué podemos decir de la si tuación de 
Méjico? Que no hay garan t ías para los espa 
fióles, que el gobierno es impotente, que se 
ha decretado una nueva const i tución que ha 
sublevado los án imos , que no se administra 
justicia. ¡Desdichado país! Ni una hora de re-
poso ha gozado desde el d ía que se proclamo 
independíenle , parece que la Providencia co-
noce la ingrati tud y persiste la espiacion: 
los pueblos como los individuos sufren el 
castigo de sus faltas. 
Como es natural este estado de cosas retarda 
la resolución de los conflictos que están pen 
dientes. Ing aterra y Francia han reforzado sus 
escuadras, España aumenta la suya: hasta aquí 
llegan las noücías directas. Por las, correspon 
dencías de Madrid sabemos que el S e ñ a r La-
fragua representante de Méjico había cele-
brado var ías conferencias con el Sr. Pidal cuyo 
resultado se ignora: nuestro gobierno exijo 
como primera condición que se cumplan los 
tratados haciendo justicia á los acreedores, 
que se indemnice á ios propietarios de Cuer-
navaca y demás pueblos saqueados porAlvarez 
y que se castigue á los asesinos, y está dis-
puesto á sostener por la fuerza tan legít imas 
como nobles pretensiones. La división espe 
dicíonaria había zarpado de Cádiz en los p r i -
meros días de Mayo y según cartas de la 
Habana se preparaba allí una espedicion i m 
ponente que ob ra r í a al recibir la orden del 
n - n h i f r n n 1^1 n ianssvia día las r . ñ r t o c ¿i la Rp . ina 
aplaude y aprueba sin reserva la conducta á 
la par que enérgica del gobierno español . 
Tenemos noticias del Paraguay, el presi-
dente López elegido en \ S A i reelegido en 
1854 por tres años acaba de ser investido 
nuevamente por siete años : la Repúbl ica dís 
fruta una paz octaviana y prospera bajo el 
mando de un poder permanente. En el P e r ú 
continuaba la agi tación y las resultas provo-
das por los ambiciosos; los de la América 
central han hecho treguas para perseguir al 
enemigo c o m ú n en Nicaragua: después de 
combates encarnizados había conseguido en 
cerrar á los filibusteros en Rívas de cuyo 
punto so había fugado Walker con sus oficía-
les. Si esta noticia se confirma puede darse 
por terminada la intentona de anex ión . 
P f t O V N G U S . 
atrasadas y correspondientes al diez y seis sa-| Provincia de Abra. Bncay 20 de Julio 
hemos que se perdió casi en su totalidad el Je 4857. 
Desde la noche del día ^ó del corriente 
empezó á reinar en la provincia del Abra, 
un temporal de los mas fuertes que se han 
conocido en ella; temporal que d u r ó hasta la 
tarde del d 5 . La escesiva lluvia que con v i o -
lencia y sin in te r rupc ión ha caido en dicho 
período de tiempo, ha destruido la mayor 
parte de las siembras de maíz y muchos 
semilleros de palay. Los r íos se han desbor-
dado de un modo es t r ao rd ína r ío , habiendo 
arrastrado en su impetuosa corriente algunos 
caballos, carabaos, vacas y cerdos que' han 
perecido y varias sementeras, dejando en 
Ugar de estas piedras y arena. El río T íneg 
varió de curso, habiendo destruido muchas 
sementeras y cortado la calzada que conduce 
a la misión de la Paz La mayor parte de 
los puentes han sido destruidos y la carretera 
Real, que comunica con llocos Sur, destro-
ada en muchos puntos. En medio de tantos 
desastres no hay que lamentar desgracia a l -
guna personal según escriben desde Bucay 
con fecha del ¿ 0 . — E l temporal anterior du ró 
hasta el día 8 y ocasiunó bastantes destrozos, 
también, en calzadas, puentes y sementeras 
Los puentes y algunos malos pasos de la 
calzada real han empezado á ser recompuestos 
para que las comunicaciones sufran la menor 
in ter rupción posib:e. 
Dicen desde Salanga, cabecera de la pro-
vincia de Hataan, con fecha 22 de este mes 
que los d a ñ o s causados por las ú l t imas aguas 
sembrado de añil y gran parle de los de maíz 
y cañas de azúcar ; algunos pueblos se viefon 
inundados, pero no ha habido desgracia al 
guna personal que lamentar. En todos los pue-
blos se está procediendo con toda actividad 
á la composic ión y reparación de los d a ñ o s 
ocasionados en calzadas y puentes, al mismo 
tiempo que se preparan las tierras para las 
siembras de palay cuyos semilleros han sufrido 
poco 
Al puerto de San Pascual del distrito de 
Bur ías tuvieron que arribar cuatro poutines 
procedentes de la provincia de Samar con 
cargamentos de aceite, manteca y abacá . La 
cosecha se ha presentado mala y escas í s ima. 
Escriben desde Tuguegarao, provincia de 
Cagayau, con fecha 9 de este mes; que, 
á consecuencia del temporal que ocur r ió el 50 
del mes anterior, se desbordó el rio del pue 
blo de Pamplona, y se ha perdido la cose 
cha de maíz y palay, han perecido mul t i tud 
de gallinas, carabaos y caballos, y los natu 
rales del barrio ó rancho de D i p a compren-
sión de dicho pueblo, por lo mucho que su-
bieron las aguas, tuvieron que refugiarse á 
los iliontes para salvar la vida. Los cosecheros 
de vino del m e n c i ó n a l o pueblo han tenido 
también pérd idas sensibles por haber arras-
trado la corriente 80 tinaja» llenas de aquel 
Caído, y por úl t imo la mayor parte de los 
puentes han desaparecido. El 6 á consecuen-
cia del mismo lempnral se perdió en las 
playas del pueblo de Bugay el panco Sio. Niño 
procedente de Hocos; salvándose la d o t a c i ó n , 
pasagiros y parle del cargamento que consís 
tía en sal En lo restante de la provincia llovió, 
también , con esceso, saliendo de madre los 
r íos y ocasionando á su consecuencia pérd idas 
en las siembras de maiz y !a desapar ic ión 
de algunos puentes. En algunos pueblos ha 
bía empezado á desarrollarse la langosta. Con 
fecha 17 escriben desde la misma provincia 
que los aguaceros habían continuado con has 
lante fueiza y á su vir tud se habían acre 
cenlado las pérd idas de sementera de maíz , 
los deterioros en las calzadas y las pé rd idas 
de puentes. Como el maiz es el principal ar-
tículo de consumo se habían dado las ó r d e n e s 
oportunas para que se hiciesen nuevas siem 
bras: ai propio tiempo se repararan los puentes 
y calzadas. . 
«Hace cuatro semanas, dicen desde Masbate 
con fecha 2 de este m;s, que este distrito ca-
rece de comunicaciones con la Capital á causa, 
en la actualidad, de una colla fuerte del 
S. O., y anteriormente á ella, por la pre , 
sentaclon de algunos pancos sospechosos. D u -
rante este tiempo no ha ocurrido otra nove-
dad 4'uo li» OOQCÍJQ do l a r u l ú a do lu a r m a d a , 
al mando de su comandante el teniente de 
navio D . Se\ero López de Roda, en comí 
sion para el reconocimiento que está practi-
cando, de las maderas cortadas para los ar-
senales de S. M . El grano colectado en la 
ú l t ima cosecha toca á su término y se ha 
elevado el precio á dos pesos cavan La 
crisis monetaria que tantos quebrantos causó 
á estos pueblos, mejora visiblemente por la 
mayor c i rculación de plata. El estado san i 
tario es escelente. Los trabajos comunales 
siguen con la actividad que permite la pre-
sente estación de aguas .» 
Tenemos noticias de Misarais con fechas 
bastante atrasadas, del 28 y 29 de Junio úl 
t imo. En algunos pueblos de aquella provincia, 
se habían presentado casos de cólera, pero con 
bastante venígnidad. Por el jefe de la provincia 
se había circulado á todos los pueblos las 
instrucciones que para estos casos tubo á 
bien dictar el Superior Gobierno con fecha -18 
de Enero úl t imo, y con esta ins t rucción se 
hacían por aquella autoridad de provincia, 
las prevenciones siguientes á los Goberna-
dorcíl los: «Según los partes que obran en 
este Gobierno M y P., se ha presentado en 
varios de vuestros pueblos la enfermedad que 
llaman calambre, ó sea el cólera morbos; 
pero con bastante benignidad, pues como se 
observa en esta cabecera, solo fallece el que se 
entrega con esceso á la comida y bebida, y 
aun así logra salvarse si desde el primer 
mmnento del ataque del mal es socorrido con 
buena asistencia.—Al momento que recibáis 
esta orden dis t r ibuiré is los oficíales de jus-
ticia por el pueblo y sus cercan ías , á fin de 
destruir todos lus depósi tos de inmundicias, en-
cargando á esos naturales guarden el mayor 
aseo en sus habitaciones. - S a c a r é i s copiado la 
adjunta ins t rucción mandada circular en estos 
casos por el Superior Gobierno de estas Islas 
y la publ icaréis por bandilio tres noches con-
secutivas, sacando además varias copias que 
dis t r ibuiréis por la población, á fin de que 
llegue á noticia de todos sus habitantes.— 
Tan luego como vuestro pueblo fuere inva-
dido por dicha enfermedad, tendréis particular 
cuidado en que los enfermos tengan toda la 
asistencia debida, vijilando que los mediquillos 
les asistan con asiduidad y acudan á todo 
llamamiento á cualquier hora del día ó de 
la noche.—Todas las semanas sin falla alguna, 
me daréis parle del estado de salud de vuestro 
pueblo y si en él ecsiste el cólera espresa ré i s tan copiosas 'en aqueda provincia, se redu-
jeron a la pérd ida de la mayor parte de la ^ 
cosecha de añil que ya se hallaba para be I el n ú m e r o de los que diariamente fallezcan 
neliciarsc; el mal estado en que las avenidas de dicha enfermedad y si los enfermos son 
lejaron los caminos y á los muchos puentes! asistidos con lodo el "esmero y cuidado que 
de madera destruidos y arrebatados por l a ' s u estado requiere y sobre lo" cual os hago 
corr íenie . ||as mas terminantes prevenciones .» 
Iguales pé rd idas se han e spe r ímen tado en 
la provincia de Bulacan con motivo del tem | Notas deprecies de los ar t ículos de co-
poral de priacipios de este mes, Por noticias mcrcio y consumo. 
Arroz, 3 ps. cavan. 
Palay, 2 ps. id. 
Maiz, 5 rs. id. 
Provincia de .4/¿fl?/.—\lbay 15 de Julio 
de 1857. 
(No ha habido alleracloQ en los precios.) 
Provincia de Antigüe.—Anlique 30 de 
Junio de 1857. 
Palay. 7 rs. cavan. 
Arroz, 1 peso 6 rs. id. 
Trigo, 6 ps. pico. 
Maiz, 4 rs. cavan. 
Provincia de /fo/aow.—Balanga 15 de 
Julio de 1857. 
Azúcar de 1.a y 2.a buena, 6 ps. pilen. 
Palay, 1 peso 4 rs. cavan. 
Arroz, 3 ps id. 
Provincia de Batangas.—Bataogas 25 de 
Julio de 1857. 
Arroz de San Pablo, i ps. cavan, 
íd. de Tanauan, A ps. 1 real 15 dos. id. 
Id. de Slo. Tomás 4- ps. 1 real 15 dos. id. 
Id. de Talisay, 4 ps. 1 real 15 ctos. id. 
Id. del Rosario, 4 ps. id. 
id. de S. J n a i , 4 ps. id. 
Id. de Balayan, 4 ps. id. 
Palay de esta provincia, 3 ps. 4 rs. id. 
Id. de otras provincias, 1 peso 6 rs. id. 
Trigo, 4 ps. 4 rs. pico 
Azúcar, 6 ps. id. 
Algodón, 2 ps. 4 rs. pico. 
Aceite, 8 ps. 6 rs. tinaja. 
Provincia de /?O/ÍO/.—Tagbiliran 15 de 
Julio de 1857. 
Contracosta.—Palay 1 poso cavan. 
Costa Sur.—Palay 1 peso cavan, maiz 
1 peso cavan, cacao gauta l peso, abacá 
pico 5 pesos. 
Costa Oeste.—Palay 1 peso cavan, maiz 
1 ppso id. 
Del interior.—-Palay 1 peso cavan, maiz 
1 peso id. 
Provincia de Bulacan 23 de Julio de 1857. 
Arroz blanco, 3 ps. 4 rs. cavan* 
Id. moreno, 3 ps. id. 
Palay, 1 peso 4 rs. id. 
A¿.úo(ii , 8 ps . p i l ó n en oro. 
Id., 7 ps id. en plata. 
Miel, 1 peso 4 rs. tinaja. 
Provincia de Burias.—San Pascual 1i 
de Jolio de 1857. 
Palay, 3 ps. 2 rs. cavan. 
Arroz, 6 ps. 2 rs. id. 
Provincia de Capis.—Capiz 11 de Julio 
de 1857. 
Palay, 1 peso 3 rs. cavan. 
Arroz, 3 ps. id. 
Provincia de Cagayan.—Tuguegarao 17 
de Julio de 1857. 
(No ha habido alteración en los precios.) 
Provincia de Cavile.—Cavite 27 de Julio 
de 1857. 
Arroz, 4 ps. 1 real 6 dos. cavan. 
Palay, 1 peso 5 rs. 10 ctos. id. 
Mongos, 4 ps. 4 rs. cavan. 
Ajonjolí, 1 peso 6 rs. id. 
Cacao, 27 ps. id 
Trigo, 4 ps. pico. 
Café, 11 ps. id. 
Panocha, 6 rs. ciento. 
Azúcar de 1.a, 3 ps. 4 rs. pilón. 
Id. 2.a, 3 ps. id. 
Provincia de Calamianes.—Taytay 23 de 
Julio de 1857. 
Palay, 6 rs. cavan. 
Balate 1.a, 25 ps. pico. 
Id. 2.a, 16 ps id. 
Provincia de Cebú.—Cebú 4 de Jalio de 
1857. 
De la cabecera.—Palay 1 peso 2 rs. ca-
van, maiz 1 peso 1 real id., azúcar 5 pesos 
pico, abacá pico 4 ps. 4 rs., tabaco quintal 
5 ps 4 rs. 
Del Norte —Palay 1 peso 2 rs cavan, 
maiz 1 peso 1 real cavan, azúcar 4 pesos 
pico. 
Del Sur.—Palay 1 peso 2 rs. cavan, maiz 
1 peso 3 rs. cavan, azúcar pico 4 ps. 4 rs. 
De la Contra cosía.—Palay 1 peso 2 rea-
les cavan, maiz 1 peso 1 real cavan. 
Provincia de Camarines.—N. Cáceres 23 
de Julio de 1857. 
Palay, 2 ps. 4 rs. cavan. 
Arroz, 5 ps. cavan. 
Abacá, 4 ps. 2 rs. pico. 
Provincia de la Laguna.—Pdgsaujaa 25 
de Jubo de 1857. 
Arroz Una pío, 3 ps. 7 re. cavan. 
Id. inferior, 3 ps. G rs. cavan. 
Palay, 4 peso 6 rs. id. 
Cacüo soperior, 1 peso 6 rs. ganla. 
\ú. inferior, 1 peso 3 rs. id. 
Pimienta, 4 rs. id. 
Colantro, 5 rs. id. 
Achuele, 1 real 5 dos. ¡d. 
Mongos, 1 real 8 dos. id. 
Coco, 12 ps. 4- rs. millar. 
Bonga, 5 rs id. 
Cebollas, 3 ps 6 rs. pioo. 
Trigo, 5 p*. 6 rs. id. 
Aceite, 6 ps. 7 rs. tinaja. 
Provincia de Z^//^.--Tacloban 1.0de 
Junio de 1857. 
Abacá, 4 ps. 4 rs. pico. 
Palay, 1 peso 4 rs. cavan. 
Arroz, 3 ps. 5 rs id. 
Maiz, 1 peso 2 rs. id. 
Mongos, 3 ps. id 
Aceite, 1 peso 2 rs. tinaja. 
Manteca, 1 pe^ o 4 rs. tinaja. 
Cocos, 1 . peso 2 rs. miliar. 
Bancos partidos, 5 rs. id . . 
Cera en biulo, 33 ps. pico. 
Panocha, 4 peso 2 rs ciento. 
Cacao, 1 peso 4 rs. ganla. 
Provincia de ií/íVí^ro.—Cala pan 23 de 
Julio do 1857. 
PáKy, 1 peso 6 rs. cavan. 
Quilot, 1.a, 9 ps. G rs. id. 
Jdem 2 a, 7 ps. id. 
Acaba corriente, 1 pejo 2 rs. qnintil. 
Sinamay id., 4 rl. pieza. 
l'iem entre üno, 1 rl. 10 cuartos id 
Cera limpia, 30 p s^os qoi ^ ' l . , 
jálate 1.a, 20 ps. pico. 
Idem 2.a, 9 ps. id. 
Cacao, 2 5 pesos cavan. 
Carey, o ps. cate. 
Brea corriente, 7 ps. ciento. 
Arorú, 3 ps pico. 
Maiz, 1 peso 2 rs. cavan 
Coco, 5 rs. ciento. 
Bejucos partidos, 1 peso millar. 
•Aceite, 3 rs. « a n t a . 
Provincia de J/orort.—Morón 25 de Julio 
de 1857. 
Palay. 1 p so C realas cavan. 
Arroz limpio, 3 ps. G rs. id. 
Idem negro, 3 ps. 3 rs. id. 
Azúcar, 7 rs. ciento. 
Bejucos enteros, 6 rs. id. 
Idem partidos, 1 peso 6 rs. millar. 
Gog'>s, 15 cuartos ciento. 
Petates de sabutao de 1.a, 26 ps. id. 
Idem id. de 2.a, 24 pá. id. 
Cañas, 5 ps. id. 
Cal, 23 ps. id. 
Provincia de ñ'ncva Ecija — S . Isidro 22 
de Julio de 1857. 
Palay, 1 peso cavan. 
Arroz, 2 ps. 3 rs. id. 
Provincia de Ñúeoá Vhcaya.—Bayom-
boüg 5 d^ Jqlib i& 1857. 
(¡No ba habido alteración en los precios ) 
Provincia de la Pampanga.—Bacolor 22 
de Julio de 1857. 
Azúcar, 6 ps. 4 rs. pilón. 
P.day, 1 peso 4 rs. cavan. 
Añil, 6 ps. 4 rs. tinaja. 
Provincia de Pangasinan.—Lingaven 23 
de Julio de 1857. 
(Nn ha hah'do áltér^cioh on |ns precios.) 
Provincia de Samar.—Calbalogan 5 de 
Julio de 1857. 
EN LA COSTA SDR. 
Palay, 1 peso 4 rs. cavan. 
Abacá, b ps. pico. 
Cera, 30 ps. quintal. 
Aceite, 1 peso 2 rs. tinaja. 
Mongos, 1 peso 2 rs. ganta. 
CONTRA COSTA OCCIDENTAL. 
Pajav, 1 peso 2 rs. cavan. 
Abacá, 5 ps. id. 
O r a , 30 ps. qnintal. 
Aceiie, 1 peso 2 rs. ganla. 
CONTRA COSTA OESTE. 
Palay, 1 peso cavan. 
Abacá, 5 ps. pico. 
Cera, 30 ps quintal. 
Aceite, 1 peso 2 rs. tinaja. 
Provincia de la Union.—-S. Fernando 21 
de Juüo de 1857. 
Arroz, 2 ps. 4 rs. cavan. 
Palay, 3 ps. 2 rs. id. 
Provincia de llocos iVo;'/<?.—Laoag 20 de 
Julio de 1857. 
Laoag.—Arroz 2 ps. 81 centésimos ca-
van, palay uyon 2 ps. 56 centesimos, man-
teca 50 centésimos ganta. 
San Nicolás. —Arroz 2 ps. 37 centésimos 
cavan, palay uyon 2 ps. 37 sentésimos, al-
godón 43 centésimos por 1 bal.3 con pe-
pila, manteca 50 centésimos ganta. 
Batac* — Arroz 2 ps. 12 centésimos cavan, 
palay uyon 3 ps. con 51) centésimos, al-
godón í peso por 4 maiiejas. 
PáoaV.—Arroz 2 ps. 50 centésimos ca-
van, palay uyon 2 ps. 50 centésimos, man-
teca ganla 50 centésimos. 
Puerto Currimao.—Arroz 2 ps. 50 cen-
lés"iins cá'íyaií 
Badoc—Arroz 2 ps. 50 centesimos cavan, 
palay uyon 3 ps. 
San Miguel.—Arroz 2 ps. cavan, palay 
uyon 2 ps. 31 centésimos, algodón 12 ceu-
tésimos por 4 madejas, mongos 6 centésimos 
por 1 ganta. 
Dingras.—Arroz 2 ps. 50 centésimos, pa-
lay uyon 2 ps. 26 centésimos, algodón 8 
pesos por un pico con pepita, mongos 1 
peso 25 centésimos por un cavan. 
Piddig.—Arroz 2 pesos 12 centésimos 
cavan, palay uyon 2 ps. 50 centésimos. 
Solsnma.—Arroz 2 ps. 12 centésimos, 
palay uyon 2 ps. 50 centésimos. 
Viutar.—Arroz 2 ps. 25 centésimos ca-
van, palay uyon 2 p?. 50 centésimos. 
Bacarra.—Arroz 2 ps. 50 centésimos, pa-
lay uyon 2 ps. 50 centésimos, maiz 69 cen-
tésimos mil mascas. 
Pasuqnin.—Arroz 2 ps, 12 centésimos ca-
van, palay nyoo 2 ps. 12 centésimos, maiz 
12 centésimos por 100 mascas, algodón 25 
centésimos por un bal.a con pepita, mon-
gos 1 peso 25 centésimos por un cavan. 
Provincia de llocos Sur.—Vigan 20 da 
Julio de 1857. 
Arroz, 3 ps. 12 centésimos cavan. 
Añil de 1.a clase, 45 ps. qainlaL 
Id. 2,a, 35 ps. quintal. 
Id. 3 a, 25 ps. id. 
Id. 4.a, 5.* y 6.a, 10 ps. quintal. 
Provincia de la Isabela.—llagan 11 da 
Jnlio de 1857. 
(No ha habido alteración en los precios.) 
Provincia de Zambales.—lh-i 11 de Jnlio 
de 1857. 
Palay, 1 peso "í rs. cavan. 
An-rz, 3 p*. id. 
l o s Sres. abonados á L4 A P H I C A , Cróiiica quiocenal 
de Ül tramar que se p u b l ^ f en MíáritJ. puedan mandar recojer en la 
CASH G D l C l l A K H é H l J O S sus enlreu;as roc íen llegudas de S i h g á p o r e 
por el vapor fínjah-. 
Dicha vap ir ''O ha traído nnda de periódicos eilránjeros habiendo sido 
dirigidos, como ca-i l u l a la correspondencia, a Heinij kong de donde se 
r e c i b i r á n en uno de los huqu-'s que se aj-uardan de un moinenlo á olro. 
Escolta y 30 de Julio de 1857 
Crónica quincemil hispano-americana ejoo publica en Madrid el Sr . Don 
Carlos í/o'i bajo la enlendidii y hábil direc c ión del Sr . D. l id , Asquermo con 
la co laborac ión do varios >tirhs princip il''> o-í!ri l"res de U feniusuia . 
Dicha p u b l i c a c i ó n sed ir i in m.iyormeuie paja Ullramar y tiene por p r i n -
cipal objeio ser el E c o fiel de ifas tlese^s v las asniraciones del pueblo 
e spaño l en 10 concernieiUo al A rchipi.Va^o Fdipiuo y las Aniillas, i m p u l -
sando su progreso y proLeyiendo cuanlu Heiula á desai rollar sus inmeusoa 
g é r m e i i e s ile riqueza 
L a casa G ü l C l I U t D é Ü U O ^ está autorizada pf-ra admitir suscriciones 
i eslo iiiteresanle per iódico y dwde lue-iO las peraonus que nusien favo-
r o c e r ' é poed-n p i sar á ver los dos priineios uúini-ri-s qoe ÍI»D salido á 
luz hasta la fecha 
Por ahora «I precio de «userjeidn á L \ A i l E R l C ^ es de 7 5i por u a 
seioeslre para Manila, y 8 ^ para pioviocias, donde alcaiua el correo, 
<H innrcda que no ectija cmihio 
toicBdo f*ÚMh poir f i lé tanto los dos Bisgniíkos 
lomos il i i-tiadcs .de ja Cnndtxi de Chnrn'y ty.e la adminisiraci . n de! Correo 
de U tramar retraía á sus .-UM I iinrijs de un t i infrasento M;plica á 
los inlt'iesadoa y principalnienie á !<)S do pruviocias >e sirvun niandar 
recojer e.-ln» obras r.n la ( asa, <-a''e de Anlujii u-1 núni . *7, 
Suplica t a m b i é n á lea suscnlo ies dej porreo de l iuramar y del E c o 
Hispano que viven lejos de Manila de no er-petar al ú l l i m o inórneulo para 
renovar .-us siiacricioiieia para el auo que viene. 
Edmood Plaucbut. 5 
El eaprao y eonsignal^g de la fra^aU americana 
A L E X A N D K i l no responden de las deudas que contraiga su t r i p u l a c i ó n . 
JA m ir; ¡ m u umi. S ! \ Í \ I L Á . 
POLVOS DE SEIDL1TZ SIN GUSTO. 
Esta preparac ión coiuieue todo- los iogrédiMntes só l idos de la fuente de 
Se id l iu mucho mas agradable al p-ilad u- que los |).ilvos, d« Seidli iz 
comunes qilo se ofrece A pú .d ico en dos fraseos separados. Colocados en 
frascos bien tapados la humedad no le hará d a ñ o y es muy conveniente 
para personas que viajan. 
Para preparar una toma de Seidlilz aperitivo, se llena la medida que 
a c o m p a ñ a ios frascos y se disuelve en medio vaso de agua fría, y se 
toiiiíi en el acto de la efervescencia. 
\'r.r¡i aliviar la sed, una cucharada disuella en agua forma una habida 
muy agradable. 
v i 
Gran función noeva y romántica para el domingo 2 de 
Agesto (si el tiempo lo permite.) 
'Después de ia S L Í O Í I U se pondrá en escena el gran drama 
en cuatro actos, nuevo en estas i-las del distinguido poeta 
español D. Antonio García Gutiérrez, titulado: 
EL P^GE. 
Este hermoso drama cuyos sublimes versos lo colocan 
entre los de primera clase, no necesita mas encomio que el 
nombre de su anl-r, do quiea ya el público Filipino tiene 
conocimiento pm-s es el mismo del Trovador, que con tanto 
entusiosmo ha sido recibido y aplaudido cuantas veces se ha 
puesto en escena. 
La acción del drama empieza á 59 de Marzo de 1369. 
Titulo de los actos. 
I.0 El juego del Ajedrez. = 2.° La sorpresa. =3.0 
Muerte de D. Martin. = 4.0 El veneno. 
Será \eslido con los tragos de la época á que se refiere. 
Decoraciones quejueuan. 
Acto I .0 Casa de l). Márliii;=2..;i Posada de D. Ro-
dri.¿o.=MulacioD=ilIabilacioade D.* Blanca.=3 0 Cercanías 
de Córdoba. = v'tulacion=Casa de D. Marlin=:4.0 Un mesón 
ea Sevilla.rrMulaciod.^Calle corla—Mutación^Dormitorio 
de D.3 Blanca. 
Sjé ca:itarán ¡as trovas y canciones de festines segan 
lo requieren la situación de las escenas. 
í^ rt señora Oieda au íqw? nu les iabi^ovas . j - i v„a,, 
hará car.'o del prota¿niiisia. 
Si el drama que hoy pongo bajo el criterio del ilus-
trado público de estas Islas hubiese de estar ignorado 
hasta ser desempeñado por una compañía de adores de 
profesión, con todos los personajes que requiere, tendrían 
que pasar algún tiempo. 
Imposible de todo punto fuera también ahora su eje-
cución, sin la ayuda de algunos papeles subalternos que 
tomaran parte. 
Nada se ha perdonado para que la función salga digna 
del público que la ha de juzgar. 
Los precios de las localidas no sufrirán alteración. El 
despacho de billetes estará en la Escolta lleuda de Soda 
el día de la función hasta la una del dia, de las ciuco 
en adelante en el teatro. A las 8. 
Por lo dilatado del drama no habrá fin de fiesta. 
Por el vapor de la C. P. y O. R.U.Vil que saldrá e^  
Domingo 2 de Aaoslo próesimo á hs seis de. lk larde con 
deslino á Singapoie, remitirá esu AdminisUMcion la cor-
respoiul ncia pira Enrona via del Istmo de Siuz . En su 
consecuencia la reja di-1 IVa-iqu^o y el bozo > de esta oficina 
se hallarán abiert a, fe» virtud de órdoii del Superior Go-
bierno, lusU las cualro en punto de la larde, del espresado 
Domingo. 
Lo que se anuncia ni público para la general inteligencia. 
Manila 30 de Jnlio de 1857.—El Administrador ge-
Deral, Antonio G. y López. 
Para el sábado I.0 de Auosto próesimo á las 4 de la t^rde 
saldrá para llong-kong y Macao la b.uca española S o l e d a d : 
y mañana 31 del corriente pide visita de salida el bffg¿H 
tin auslriaco S p k v d i d o con destino á Siüin, según aviaos 
recibid a de la Cápilanía del puerto. 
Manila 30 de Juüo de 13o7.=Antonio G. y López. 
Para el 1 d e l entrante Agosto saldrán la barca hambur-
guesa Aislcr y !.t fragata aineric.uia Gray Teaflier ninho?, 
con destino á Sjd ey; y la barca a m e n c ü n a Lucy L. Hale 
pide visita de salida para S. Eranciscn de C a iíurnia en la 
misma focha, según avisos recibidos de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 29 de Julio do 1857.== Antonio G. y López. 
El vapor l U J U I . capiiar. !*one, s Mrfi para S¡ papare 
el dia 1.° do Agosto á las seis de la l u d e : «dmi i irá flete y pasaieros . 
Malla MeiH-hacaiorre -St C.0 3 
La fragali é p M W ^ M t de.4 .10(1 lone'adas. ialéá 
par» Liverpool h á - a fines del mes (jiia vién'«. y adiiii'.irá pasajeros k los 
que ofrece una Diagnífici c á m a r a y la asisiencia de un enlendido m é d i c o -
e irujano. 
s u s agenles, en la Esco l la , K e r v C a 1 
Para l ' a s a m . SHid^aríj íip^¿\eflf,1i,ffl«na cí hergaRlii-
golela S . A N D R E S , despaobndo por Busla.manie y sobrinos. 2 
Para S h ^ b s , dará la vela la barca e s p a l ó l a Wlk 
LÜCIA el 1.° del p i ó c s i m o eulranle mes do AROSIO 
T o m á s 15. y Castro. 2 
Parad d k , sa'dr.^ f i i lospmifM-osdhisoel niesde Agosto 
próes imo la f r a i l a o<p ñd-.i H I S P A N ) F 1 L I ' 1N A; admito carga á Bele 
y pasajeros, y la despachau Buslamanle y Sobrinos. 6 
U m PROGRESO. 
Volverá .1 sa ir par» Guaftiia el dominso 2 del p i ó c s i m o eiarante, entre 6 y 
7 de la nfofta£a. para iei ,ri! .ar el martes, 4 
E L M l - M O V , P O R : -
Saldrá para Taal y Baiangas el uiiórco'tí-., 5 de! entrante, entre 5 y 6 
de la tardo, para rearesa'r él s>bado, y volver a salir para la Pampanga el 
domingo 12 del mi^mo mr-s, á la horn do cos iumbie , lodo si el tiempo 
di s U u n a oirá c ircun- lancia no se le impidiese. 
h\ Uvh la stmiina eulraaie saklraa m bu ques siguientes: 
i'-onlin n ú i o . 171 S. 'Vdro para T a a l . 
Id n ú m . 135 á firítrmié. para id . 
Id p ú i n , 1H6 S . C'iprifino, para id. 
Id. n ú m . 134 C a i.p'a. para ul. 
Id. m'im. 143 ' i c uin (a) MHtiño], para id . 
Id n ú m . 182 S. 1-ICÍ'I/Í. para ¡ o . 
Panco n ú m 183 S Ma im (a) Cabaililo, para id. 
Id. n ú m . 'J6 '-m. C l a r a , ¡..na id. 
Id n ú m . 144 Viceníe. para id 
Pontin n ú m . 15S ¡Stra : r a . de Grac ia , para id. 
Id. rMioi. 168 rrim"ro,o para id j 
Fanquii lo n ú m . 75 ó". Baríototne, par» Samar. 
M O V I M I E N T O I) $ h I ' Ü K H T O 
BASTA L»S POCE PEt , DIA DE A T E R . 
E N T í t A l > A S D É C A U O T A G E . 
Do Q a a a i t n , bér^anl ia n ú m i Sepiuno en 20 días de n a v e g a c i ó n , con 
882 f rd .s'de tabaco de H quinla í s U O tl^ 4 y 17ü d.« cólécci í .A Cam-
s i¿nado A l>. F r a n c i - c » V . thi Orbeta. sn oapilao I ) . Marceli-io ! ) . .var-n. 
Do Paiwa-iiKin. poolia u ú - o . i ' \ '•ta [''tlomena on 10 d í a s dp n a v ( í i a -
ciou. oon 'l»-t5 cávanos dn nrr.-.z, SO bultos de a lmasua y 10 piezas de c u e -
ros do c u n U . . . cous i^nadi á D. Üiiri ipio de Austria, su patrón fcsla-
histaVi Vmlonl i . 
De Ca'iv. . . berganli'i-noifta n ú m 43 Aí ive i . en f> diM de navogaeion. 
con 3'V bu l.is de tabaco y 63 picos do cuero-: cn^i^nado á D. J o s é 
Alaojos. 
De Ca.;avan. i.l id. n ú m 87 ^. Ala-iacio (aj l'lor en 43 d i . s de nave-
g a c i ó n , ooñ Íi36 faidos do tabaco: c u s L i i n d o k D Manuel de Castro, su 
patrón Timiás ('.orle do la C I H / . 
I'e id . , góle l^ n ú m . 171 So l f i l id , e.f) ñ\ iWn-i ( ]• ' na rc ia f ioe , con 430 far-
dos de tabaco: c o n s i g n a d o é D. Pelrer.ilo Vi-ntura, su paUon l'edro Arroyo, 
ü e Pangasinan, panco n ú m . 79 A'ira. 6ra . d-l apiario, on 8 dias de 
nave i iac ioñ , con 830 oavaiu-s de arroi.. 209 taocale>;do oalamay 4 tinajas 
de azúcar y 5 cueros de carabao: con.-ignadn al patrón Pascual de Ocanijio. 
De l iorongaM en Samar, panco 3i4 Ü Anlomo', en 11 d i - s de navefta-| 
ci ui. é m ¿50 linajas de aceite. 45 picos de abacá y 2 fardos de medri-
fnquo: i ;ons i i ;nado'á 1) Vicente Salgado, -u paffpn Gregorio Ajida. 
De C i i v a n en i'amar, pontin n ú m 6 l iarc-ló. en 42 dias de navega 
Clon, c o n 7ü0 tinajas de aceite, 30 id . de manteca, 80 picos de abacá 
2ü fardos de gu iñaras : consignado á D. Vicouie Salgado su patrón llipii 
lito Arre i ia . 
De Cala y la van, ponlin núm 144 S. Ptogui'nfo (a) Sin Rival, en 30 dU 
de n a v e g a c i ó n , con l í o piezas de molave; consignado á D. J o s é M. Basf 
su patrón Francisco Patricio, 
De Nii.-uabu, lorcha núm 17 Enriqueta (a) A W .cra. de la E ' c a k r a , el 
12 dias do n a v e g a c i ó n , con 3(5 idacsanes de leña y 30 mil bejucos paf 
lidos: c oisianado al patrón V a l e n t í n de los Santos 
De Dousol en Camarines S u r , panco n ú m 341 Flor del Mar, exi \ \ dia' 
de nave(>iM'ioo, con 10» picos de abacá y 160,000 bejucos: consignadoi 
los bres Kussell y í t u r g i s . 
De ü u i v a n , panco n ú m . 73 S. Vicente, en 42 d as de n a v e g a c i ó n , cej 
500 linajas de aceite, 30 id. de manioca, 10 f i rd 'S do uuinaras, I 
picos de abacá y 10 u . de balate: cousiguabo á D. Faustino Jiiuenez: * 
patrón VicerHe Dad^. 
De CBlbalonga en Samar, goleta n ú m . 73 Sma Trinidad, en 8 dias * 
naveuaciim, con 438 picos do a b a c á , 47 piezas de cueros de carabao, I f 
tinajas de aceite 5 fardos de raedriñ iquo, 6 tinajas d» manteca, 8 pie' 
de balate y 70 chinantas de bpea: consii-nado á U. Manuel T u n s o n ; ^ 
palnm ú Antonio J a p ' o n , y conduce 12 ijuiulos para el Regimiento U' 
í a n t e i i a de.l Infanle n ú m . 4. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Camarines IJ.J, bergamin n ú m . 3 Salve. 
Para Salomaiiiie, Kolcta o ú m . 16» D^nia; y de pnsnjeros D. ^ací0!¿ 
Asen-i >, tenienie del Uegimienlo n ú m . 3 y D. J o s é M . Ruiz , id. "* 
n ú m «, con un asi-lenie. 
P i r a api/., ber.ga.jáin-íiolela n ú m 73 España (a) iaítiadora. 
Para L u b a o . pimtin núm. 46 S . Itafael. 
Para id . panoo nuin. S3 Carmen. 
? a r a batnar, poium n ú m . 3 S Antonio. 
Para id . , paneyi n ú m , 200 Sta. Filom-na 
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